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Assalamualaikum, Wr. Wb  
Alhamdulilahi Rabbil’alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 
Allah SWT. karena dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul 
“Penerapan Konseling Cognitif Behavior Therapy bagi Pecandu Narkoba di 
Rehabilitasi Badan Narkotika Kabupaten Kampar”. Sebagai salah satu 
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Bimbingan 
Konseling Islam konsentrasi BKI Keluarga dan Masyarakat pada Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW 
yang telah menuntun umat manusia dari alam jahiliah kepada alam yang islamiah 
bertauhid dan berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. 
Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, segala upaya maksimal telah 
penulis berikan dan lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak 
dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu dalam 
kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada 
berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan 
baik secara moral maupun spiritual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan 
baik dan tepat waktu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 
1. Kedua orangtuaku, Ayahanda Jonuardi ST dan Ibunda Sumarni yang 
menjadi orangtua terhebat, tidak pernah berhenti mendoakan dan untuk 
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kakak-kakak dan adik-adikku tercinta Hayatul Rahmi, Abdul Rohim  S. 
Sos, dan Abdi syabriansyah serta Sepupu-sepupu ku. Terimakasih. 
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. 
DR. H. Munzir Hitami, MA, beserta jajarannya yang telah memberikan 
kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini, pada Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam. 
3. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku dekan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi, Wakil Dekan 1 Bapak. Dr. Elfiandri, M.Si, Wakil Dekan 2 
Bapak. Dr. Masrun, MA dan Wakil Dekan 3 Bapak. Dr. Azni, S.Ag, 
M.Ag. 
4. Bapak Zulamri, MA  selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Ibu Listiawati Susanti, MA selaku 
sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi . 
5. Pembimbing 1 Bapak Drs. H. Suhaimi, M.Ag dan Pembimbing 2 Bapak 
Rahmad, M.pd 
6. Bapak Zulamri, MA , Ibu Silawati, M.Pd, Bapak Drs. H. Suhaimi, M,Ag, 
Bapak Rahmad M.Pd Bapak Yurnalis, MA, Bapak M. Fahli Zatrahadi, 
M.Pd, Ibu Nurjanis, MA, Bapak Miftahuddin, M.Ag, Fatmawati, M.Ed, 
Ibu Dessy Sofiyanti, M.Pd serta Bapak dan Ibu Dosen se-Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang 
telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis, semoga ilmu yang 
diberikan bermanfaat baik didunia maupun diakhirat. 
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7. Kepada pimpinan beserta staf karyawan BNK KAMPAR yang telah 
memberikan izin, membantu dan berpartisipasi dalam Wawancara 
sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.  
8. Kepada teman spesial Firza Khaira Maulida terima kasih sudah banyak 
membantu dalam pembuatan dan support yang di berikan. 
9. Kepada kawan-kawan terbaikku Dewi Sartika, Retti Yuliasari, Zura 
Apriani, Ratna Sari Dewi, Vivi Arina Ningsih, Miftah Hakiki, Indra, Endra 
Sulaiman, dan Reza Fahlefi terimakasih atas support yang diberikan. 
10. Kepada Keluarga baruku Lela Febriani, Armin Sagita Kandau, Fitriani, 
Ade Irma terimakasih atas support yang diberikan. 
11. Kepada Angkatan BKI  tahun 2013 dan Angkatan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi tahun 2013. 
12. Kepada Bapak Kepala Pengadilan Agama Bangkinang  Provinsi Riau dan 
beserta jajarannya dan teman-teman praktek kerja lapangan seperjuangan. 
13. Kepada teman KKN Herian, Padli, Fedri, Fazil, Tomi, Lela Febriani, Iin 
Ropika Yanti, Romi Katini, Lusi Handayani, Atikah Rahma Suhada, Desi, 
Nela, Rupika Sari. Semoga tetap kompak. 
14. Serta seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu. Setiap keringat dan air mata yang ku 
teteskan tak akan pernah menjadi sia-sia, jika aku dapat bangkit dan 
memberikan bukti.  
Akhirnya kepada Allah SWT saya memohon ampun dan memanjatkan doa 
semoga diberi limpahan rahmat, petunjuk dan rezekinya, serta memberikan 
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kemudahan bagi kita semua dalam melaksanakan kebaikan dan amal sholeh. 
Amin. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik 
dari segi materi maupun tekhnik penulisan sebuah karya ilmiah, untuk itu saran 
dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. 
Semoga bermanfaat.  
Wassalamualikum warohamtullahi wabarokatuh. 
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